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表1年 齢段階別農村留守児童の割合
(全農村未成年人口との比較)
単位:%
年齢段階 割合
学齢 前:0～5歳
小 学:6～11歳
初級 中学:12～14歳
高級 中学:15～17歳
27.05
34.85
20.84
17.27
出所:全 国婦女連合会 『全国農村留守児
童状況研究報告』2008年より作成。
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159「 農 村留守児童」について
?
単位
農村留守児童の家族構成 と家族状況表2
同居家族 男 女 0～5歳 6～11歳 12～14歳15～17歳平 均
母親のみ 22.48 22.86 16.19 21.55 27.09 29.67 22.66
母親 ・祖父母 10.67 10.79 19.02 9.37 6.55 5.53 10.73
父親のみ 9.46 9.43 3.53 7.49 12.58 ... 9.45
父親 ・祖父母 4.29 4.31 5.96 3.97 3.34 3.55 4.30
祖父母のみ 25.72 25.39 37.98 1. 17.42 10.91 25.56
非親族 14.82 16.76 9.33 17.50 19.31 17.82 15.72
その他 12.56 10.45 7.98 12.07 13.71 13.64 11.58
合 計 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
父母いずれかが留守 46.90 47.39 44.70 42.37 49.56 57.63 47.14
父母ともに留守 53.10 52.61 55.30 57.63 50.44 42.37 52.86
出所:全 国婦女連合会 『全国農村留守児童状況研究報告』2008年。
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?
単位
年齢段階別 ・性別農村留守児童家族状況表3
家族状況
母親のみ 母親 ・祖父母 父親のみ
父親 ・
祖父母
祖父母
のみ 非親族 その他
年
齢
0～5歳
6～11歳
12～14歳
15～17歳
19.33
33.14
24.92
22.62
47.96
30.41
12.73
・1
10.10
27.64
27.74
34.51
37.47
32.11
16.17
14.25
40.19
38.25
14.20
7.37
16.05
38.79
25.59
19.57
18.65
36.32
24.68
20.35
合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00100.00
性
別
男
女
53.01
46.99
53.16
46.84
53.49
46.51
53.31
46.69
53.76
46.24
50.38
46.62
57.97
42.03
合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00100.00
出 所:表2に 同 じ。
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「農村留守児童 」につ いてt6t
?
単位
農村留守児童の教育状況表4
教育状況
6～11歳 12～14歳 15～17歳 合 計
男 女 男 女 男 女 男 女
農
村
留
守
児
童
不登校
登 校
卒 業
修 了
中 退
不 明
3.02
96.20
0.64
0.05
0.os
O.02
2.97
96.13
0.79
0.02
0.06
0.03
0.47
96.45
2.24
0.26
0.54
0.04
0.65
95.88
2.41
0.44
0.61
0.oi
0.67
80.31
15.70
1.19
2.08
0.os
0.96
79.38
16.68
1.27
1.66
0.04
1.75
92.58
4.59
0.37
0.s7
0.04
1.82
92.01
5.10
0.44
0.61
0.03
合 計 100.00100.00100.00100.00ioo.00100.00100.00100.00
一
般農
村
児童
不登校
登 校
卒 業
修 了
中 退
不 明
3.62
95.53
0.69
0.06
0.07
0.03
3.97
94.98
0.83
0.os
O.12
0.04
0.79
94.93
2.99
0.36
1'
o.os
1.07
93.65
3.73
0.40
1.09
0.os
0.95
70.39
24.50
1.38
2.68
0.10
1.50
69.23
25.89
1.11
2.22
0.06
1.87
89.46
7.31
0.44
1:
11・
1.99
..
8.23
0.39
1:
0.06
合 計 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
注:各項目の原語は以下の通り。不登校:「未上過学」、登校:「在校」、修了:「疑業」、中退
「綴学」、不明:「その他」。なお、「疑業」は学業は修めたものの、卒業せずに学校を離れ
る状態で、卒業を意味する 「畢業」とは異なり、学歴 とはならない。「綴学」は学業半ば
での中退。
出所:表2に 同じ。
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?農村青少年の相談相手 単位表5
農村留守児童 一般の農村青少年
学習面 生活面 学習面 生活面
先 生
友 人
家 族
67.0
24.1
6.2
35.0
27.6
3.5
61.3
28.5
7.8
18.7
42.6
37.4
出所:周 林 ・青永紅等編著 『農村留守児童教育問題研
究』四川出版集団四川教育出版社、2007年、44頁
より作成。
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「農村留守児童」につ いて165
天峰小学1、3、5年生の父母 との電話連絡状況表6
1年生 3年生 5年生
人数 割合(%) 人数 割合(%) 人数 割合(%)
週に1回
半月に1回
1か月に1回
2か月に1回
2か月以上に1回
8
25
33
3
1
11.43
35.71
47.14
4.29
1.43
6
21
38
4
1
8.57
30.00
54.29
5.71
1.43
4
15
42
7
2
5.71
21.43
・111
10.00
2.86
出所:周 林 ・青永紅等編著 『農村留守児童教育問題研究』49頁。
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